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บทคดัยอ่ 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาผลการใชชุ้ดการเรยีนรูเ้พื่อเพิม่สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความ
เป็นครูสาํหรบัผูข้อใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู และ 2) ศกึษาความพงึพอใจการใชชุ้ดการเรยีนรูร้ายวชิาการจดัการ
เรยีนรูก้บัความเป็นคร ูกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเลอืกมาดว้ยการสุม่แบบเจาะจง เป็นผูข้อใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
คร ูทีไ่ดเ้ขา้รบัการศกึษาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีคร ูจาํนวน 45 คน มาใชชุ้ดการเรยีนรูร้ายวชิา
การจดัการเรยีนรู้กบัความเป็นครูที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้ ประกอบด้วยคู่มอืการใช้ชุดการเรยีนรู้และชุดการเรียนรู้สําหรบั
ผูเ้รยีน หลงัจากการใช้ชุดการเรยีนรู้เสรจ็แลว้ทําแบบทดสอบวดัสมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครู และ
แบบสอบถามความพงึพอใจการใช้ชุดการเรยีนรู้ เกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์โดยใชส้ถิตพิื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย             
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่า t-test 
ผลการวจิยัพบว่า 1) สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครูหลงัการใชชุ้ดการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้โดย
ภาพรวม คดิเป็นร้อยละ 88.43 ซึ่งอยู่ในระดบัดมีาก และ 2) ความพงึพอใจการใชชุ้ดการเรยีนรูร้ายวชิาการจดัการ
เรยีนรูก้บัความเป็นครทูีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้อยู่ในระดบัมาก 
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The Study of Learning Package for Increase a Competency Knowledge 
Management and Professional Teacher for Teaching License Applicants 
 
Nudchanard  Pongput* 
 
Abstract 
This research aims to 1) examine the performance of knowledge management and being teacher after the 
created learning package and 2) study satisfaction after the learning package in the knowledge management 
and being teacher subject. The samples used in this study selected by purposive sampling. The 45 applicants 
are the candidate licensed teachers who have been studied in the Graduate Diploma in Teaching 
Professional.  They used the created learning package which composed of the learning course manual, 
teacher manual, and the learning course for students.  
The performance testing after the created learning package shows that 1) the performance of knowledge 
management and being teacher from the overall figure is improved as 88.43% which is in a very good level 
and 2) the satisfaction after the learning course in the knowledge management and being teacher subject is 
developed to the most level. 
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1.  บทนํา 
การศกึษามคีวามสาํคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาประเทศ
โดยเฉพาะทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามรู้ความ สามารถและ
ศักยภาพในการผลิตของแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับองค์
ความรู้ของคนในชาติ ประเทศที่พลเมืองมีการศึกษาดี
ย่อมได้เปรียบในการแข่งขนัเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม การพฒันาความสามารถ
ของมนุษยจ์ะใหไ้ดผ้ลเพยีงใดย่อมขึน้อยู่กบัธรรมชาตขิอง
แต่ละบุคคลและเทคนิควธิกีารใช้ ปจัจุบนัความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยทีางการศกึษา นบัว่าเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะช่วย
ในการพฒันาความสามารถของมนุษย ์[1]  
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนจงึเป็นส่วนสาํคญัที่
ทําให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถแก ้
ปญัหาต่าง ๆ ในชวีติประจําวนั และในสงัคมได ้เน่ืองจาก
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการที่ช่วย
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ ร่างกาย จิตใจ 
สติปญัญา ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมคีวามสุข แมก้ารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็น
ส่วนสําคญัในการพฒันาผู้เรยีนแต่กจิกรรมการเรยีนการ
สอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่านัน้ที่เอื้อต่อการ
พฒันาศกัยภาพและความสามารถตลอดจนคุณลกัษณะ
ต่าง ๆ ของคนที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชวีติ ตระหนักถงึความสาํคญัในการพฒันา
ผู้เรียน โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
จึงต้องมีชุดการสอนที่ตนเองสามารถนํามาเป็นเอกสาร
ประกอบการเรียน  ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได ้
ซึง่เป็นการพฒันาผู้เรยีนใหม้คีุณภาพทัง้ทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติโดยผู้ เรียนได้มีความคิดริ เริ่มสามารถ
ประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละนําไปปฏบิตัไิด ้ 
 ข้อบังคับของคุ รุสภาว่าด้วยการขอใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีครู เรื่อง การทดสอบและประเมนิความรู้
ในการประกอบวชิาชพีครู ซึ่งผู้ที่ขอใบอนุญาตนัน้ต้องมี
มาตรฐานความรูต้ามทีคุ่รุสภากําหนดไวท้ัง้ 11 มาตรฐาน 
[2] ประกอบดว้ย 
1. ความเป็นคร ู
2. ปรชัญาการศกึษา 
3. ภาษาและวฒันธรรม 
4. จติวทิยาสาํหรบัคร ู
5. หลกัสตูร 
6. การจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัการชัน้เรยีน 
7. การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้
8. นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 
9. การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรู ้
10. การประกนัคุณภาพการศกึษา 
11. คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
 ผูต้อ้งการขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครจูะตอ้ง
ทาํการทดสอบและประเมนิความรูท้ ัง้ 11 มาตรฐานตามที่
คุรุสภากาํหนด แต่เน่ืองจากคุรุสภามไิดเ้ป็นสถาบนั 
การศกึษา จงึไม่มหีลกัสตูรในการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน แต่ไดใ้หร้ายละเอยีดสาระความรูข้องมาตรฐาน
วชิาชพีไวท้ัง้ 11 มาตรฐาน 
ด้วยเหตุน้ีจึงไม่มตีํารา หนังสอื เอกสาร หรอืชุดการ
เรยีนที่ตรงกบัสาระความรู้ของมาตรฐานวชิาชพีโดยตรง 
ผู้วิจ ัยจึงเห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้สําหรับผู้ขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้กับความเป็นครูตามมาตรฐานความรู้ที่คุ รุสภา
กําหนด ซึ่งงานวิจยัครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาชุด
การเรยีนรูส้าํหรบัผูข้อใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู เพื่อ
เพิม่สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นคร ู
 
2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง    
 การวิจยัครัง้น้ีผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่
เกี่ยวข้องกบัการสร้างชุดการเรียนรู้ สมรรถนะด้านการ
จดัการเรยีนรูก้บัความเป็นคร ูมดีงัน้ี 
 ภิญโญ [3] ได้พฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
การเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง วชิาการงานอาชพี
และเทคโนโลย ี(งานเกษตร) ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่2 โรงเรยีนนราสกิขาลยั ผลการพฒันาพบว่า (1) ชุด
การเรยีนรูด้้วยตนเองเรื่อง การเกษตรตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพยีงของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 โรงเรยีนนรา
สกิขาลยั มคี่าประสทิธภิาพเท่ากบั82.17/81.78 ซึง่สงูกว่า
เกณฑ์กําหนดไว้ (2)  ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ
นกัเรยีนชัน้มธัยม ศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนนราสกิขาลยั หลงั
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เรยีนดว้ยชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง การเกษตรตาม
แนวเศรษฐกจิพอเพยีง สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 ดาํรงศกัดิ ์ [4] ไดพ้ฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเรื่อง
การนวดไทย ผลการวจิยัพบว่าชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องการนวดไทยทีส่รา้งจากการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีนจะมปีระสทิธภิาพผ่านเกณฑ ์80/80 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนก่อนเรยีน
อย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถิติที ่.01 ความรู้ทกัษะการ
นวดไทยอยู่ในเกณฑร์ะดบัมคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก และมี
ความพงึพอใจอยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก  
สรรสุดา และธนพร [5] ได้พัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองวิชาอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 และวิชาโครงสร้าง
สถาปตัยกรรมภายใน 4 สําหรบันักศึกษาสถาปตัยกรรม
ภายใน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางและผลติชุดการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทีส่ามารถใชร่้วมกนัระหว่างวชิาอุปกรณ์
ประกอบอาคาร 1 และวชิาโครงสรา้งสถาปตัยกรรมภายใน 
4 สําหรับนักศึกษาสถาปตัยกรรมภายใน จากหลักสูตร
สถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม
ภายใน  )หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2549 ( มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ผลจากการศึกษาพบว่า ชุด
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองมคีวามสอดคลอ้งกบัหน่วยการสอนที่
มคีวามสอดคลอ้งกนัในแง่เน้ือหา  นักศกึษาสามารถนําชุด
การเรียนรู้ไปศึกษาได้ด้วยตนเอง และทําให้ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงูขึน้ 
สุพจน์ [6] ไดพ้ฒันาและหาประสทิธภิาพของชุดการ
เรียนรู้ด้วยเอง เรื่องชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า การประเมินคุณภาพชุดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องชนิดของคําในภาษาไทยที่ผู ้
รายงานสร้างขึ้นจากการประเมิน โดยผู้ เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่านมคีุณภาพดา้นสื่อเฉลีย่ 4.25 ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านเน้ือหา จํานวน 3 ท่านเฉลี่ย 4.66 ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัด ีผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC; Index of 
Item Objective Congruence) ของแบบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผู้เชีย่วชาญ อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 ซึ่ง
เป็นค่าดชันีความสอดคลอ้งทีย่อมรบัได ้ค่าความยากง่าย 
(p) ค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.08 หาค่า
ความชื่อมัน่ได้ 4.086 ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกชุดมี
ประสิทธิภาพเฉลี่ย 97.4/95.46 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ตัง้ไว้ 85/85 ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนด้วยชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเองสูงกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑท์ี่ตัง้ไว ้ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีน
ทีม่ต่ีอชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเองได้ค่าเฉลีย่ 4.03 ภาพรวม 
อยู่ในระดบัด ี
  สมชาย [7] ไดท้ําการ 1) ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานในการ
พฒันาชุดการเรยีนรู้ เรื่องเพศศึกษา รายวิชาสุขศึกษา
และพลศกึษาพืน้ฐาน พ 32101 และ 2) พฒันาและหาค่า
ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู้ เรื่องเพศศกึษา รายวชิา
สุขศกึษาและพลศกึษาพืน้ฐาน พ 32101 ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และมดีชันี
ประสทิธผิลไม่น้อยกว่า 0.50 3) ทดลองใช ้ ชุดการเรยีนรู ้
เรื่องเพศศกึษารายวชิาสุขศกึษาและพลศกึษาพื้นฐาน พ 
32101 ชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2  4) ประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน เรื่องเพศศกึษาก่อนและหลงัการใช้ชุดการ
เรียนรู้ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู ้
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ชิ้นงาน การ
ปรับปรุงชุดการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า 1) แบบของชุดการเรยีนรู ้ควรใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่าย
และชดัเจน มกีารต์ูน รปูภาพ ประกอบ รูปเล่มกะทดัรดั สสีนั
สวยงามและมเีน้ือหาที่ให้ความรู้ เน้ือหาด้านเพศศึกษา 
ควรเป็นเรื่องทีส่ามารถนําไปใชจ้รงิในชวีติประจําวนั และ
เป็นเรื่องที่ใกล้ตวันักเรยีน ด้านการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน ควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ เน้นให้นักเรียนเรียนรู้และแสวงหา ความรู้ด้วย
ตนเองโดยมีครูผู้สอนคอยให้คําแนะนําปรึกษา และ
ช่วยเหลอื ควรมกีารจดักจิกรรมชุดใหญ่ 4-6 คน เรยีนรู้
จากกรณีศึกษา มีการวดัผลประเมินผล ครอบคลุมด้าน
ความรู ้ทกัษะกระบวนการและเจตคต ิโดยใชเ้ครื่องมอื ที่
หลากหลาย  2) ชุดการเรยีนรูม้คีวามเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67–1.00 ค่า
ประสิทธิภาพแบบเดี่ยวเท่ากับ 84.00/87.77 ดัชนี
ประสทิธผิลแบบเดีย่วเท่ากบั 0.84 ประสทิธภิาพแบบกลุ่ม
ย่อย เท่ากบั 84.44/87.03 ดชันีประสทิธผิลแบบกลุ่มย่อย
เท่ากบั 0.82 และชุดการเรียนรู้มคี่าประสทิธภิาพแบบ
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ภาคสนามเท่ากับ 89.90/88.73 ดชันีประสทิธิผลแบบ
ภาคสนามเท่ากบั 0.84 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้
3) นักเรยีนส่วนใหญ่มคีวามตัง้ใจและกระตือรอืรน้ในการ
เรียนรู้ด้วยชุดการเรยีนรู้ มทีกัษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีความสุข สนุกสนานกบัการเรียน มีความ
รบัผดิชอบในการเรยีนรู้ ชุดการเรยีนรู้ที่นํามาทดลองใช ้
ได้นํากรณีศึกษา และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาใช้
ประกอบการเรยีนรู้ และ 4) นักเรยีนมผีลการเรยีนรู้ก่อน
และหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 โดยหลงัเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
ผลการประเมินความพงึพอใจพบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
ผลการประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม พบว่านักเรยีน 
มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัเรื่อง เพศศกึษาและสามารถ
นําความรู ้ขอ้มูลทีไ่ดร้บัมาเรยีบเรยีงจดัทําผลงาน ตามที่
ไดร้บัมอบหมายปฏบิตักิจิกรรมการทาํงานกลุ่ม โดยมกีาร
ปรกึษากนัก่อนทํางาน แบ่งหน้าทีแ่ละปฏบิตัติามขัน้ตอน 
พร้อมทัง้มีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม และทําให้งาน
เสรจ็ตรงตามเวลา ผลการประเมนิตามสภาพจรงิ ใบงาน 
หนังสือเล่มเล็ก และแผ่นพับ พบว่า นักเรียนมีการ
วางแผนร่วมกันทํางาน สามารถนําเสนอผลงาน และ
ปรับปรุงผลงานให้ได้ตามวตัถุประสงค์  ด้านผลการ
ประเมินผลงานนักเรียนพบว่าเกณฑ์การประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคอืความคดิสร้างสรรค์ รองลงมาคอื ความ
ถูกต้องของเน้ือหา ผลการปรับปรุงและแก้ไขชุดการ
เรยีนรู ้มกีารปรบัปรุงคําชีแ้จงในกจิกรรมเพิม่เตมิของชุด
การเรยีนรู ้1 และชุด 2 ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้คําถามในใบงาน 
และแบบทดสอบใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ 
 
3.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
3.1  เพื่อศกึษาสมรรถนะด้านการจดัการเรยีนรู้กบั
ความเป็นครทูีใ่ชชุ้ดการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
3.2  เพื่อเปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นการจดัการเรยีน 
รู้กบัความเป็นครูก่อนและหลงัใช้ชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจ ัย 
พฒันาขึน้  
3.3  ศกึษาความพงึพอใจใชชุ้ดการเรยีนรูร้ายวชิาการ
จดัการเรยีนรูก้บัความเป็นคร ู
4.  สมมติฐานการวิจยั 
4.1  สมรรถนะด้านการจดัการเรยีนรู้กบัความเป็น
ครทูีใ่ชชุ้ดการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้โดยภาพรวมมาก 
กว่ารอ้ยละ 80 
4.2  สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรู้กบัความเป็น
ครูหลงัใช้สูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรยีนรู้อย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
4.3  ความพงึพอใจหลงัการใชชุ้ดการเรยีนรูร้ายวชิา
การจดัการเรยีนรู้กบัความเป็นครูทีผู่ว้จิยั พฒันาขึน้อยู่
ในระดบัมาก 
 
5.  ขอบเขตของการวิจยั 
5.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่
ตอ้งการขอใบอนุญาตประกอบวชิาชพีคร ูจากคุรุสภา    
5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้ขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีคร ูจํานวน 45 คน 
ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาการจดัการเรยีนรู้กบัความเป็น
คร ูภาคเรยีนที ่2/2557   
5.2 ชุดการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ เป็นชุดการเรยีนรูส้าํหรบั
ผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ที่ต้องการขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใช้เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อ
เพิม่สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครู  โดย
มสีาระความรู้ที่คุรุสภากําหนด ได้แก่ ทฤษฎีการเรยีนรู้
และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการ
เรยีนรูก้ารสอน การออกแบบและการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและ
วทิยาการจดัการเรยีนรู ้การใชก้ารผลติสื่อและการพฒันา
นวตักรรมในการเรยีนรู้ การจดัการเรยีนรูแ้บบยดึผูเ้รยีน
เป็นสําคัญ การประเมินผลการเรียนรู้ อีกทัง้มีความรู้
เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการ
วชิาชพีคร ูคุณลกัษณะของครทูีด่ ีการสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอ
วชิาชพีครู การเสรมิสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความ
เป็นคร ูการเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูแ้ละการเป็นผูนํ้าทาง
วิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วชิาชพีคร ูกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 
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5.3  เน้ือหาทีใ่ชใ้นการสรา้งชุดการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 
เป็นเน้ือหาที่ผ่านการวิเคราะห์ ออกแบบ และคัดเลือก
เน้ือหา ในรายวชิาการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครู (05-
712-604) จาํนวน 5 หน่วยการเรยีนรู ้ดงัน้ี   
1. ครกูบัความเป็นคร ู
2. เกณฑม์าตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
3. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นครู 
4. การเรยีนรูใ้นความเป็นครู 
5. นวตักรรมการเรยีนรู ้
5.4  ตวัแปรทีศ่กึษา 
5.4.1  ตวัแปรต้น คอื ชุดการเรยีนรูร้ายวชิาการ
จดัการเรยีนรูก้บัความเป็นคร ู
5.4.2  ตวัแปรตาม คอื สมรรถนะดา้นการจดั 
การเรียนรู้กบัความเป็นครูหลงัการใช้ชุดการเรยีนรู้และ
ความพงึพอใจหลงัการใชชุ้ดการเรยีนรูร้ายวชิาการจดัการ
เรยีนรูก้บัความเป็นคร ู
 
6.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวิจัยครัง้น้ีได้มีวิธีการดําเนินการวิจัยดงัรูปที่ 1 
ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั มรีายละเอยีดดงัน้ี 
6.1  ศกึษาสมรรถนะทีพ่งึประสงคข์องผูข้อใบ อนุญาต
ประกอบวชิาชพีคร ูดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นคร ู
โดยศกึษาจากเอกสาร ตํารา งานวจิยั สมรรถนะมาตรฐาน
ของคุรุสภา และสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการกําหนด
สมรรถนะทีพ่งึประสงค ์
6.2  วเิคราะหค์วามต้องการสมรรถนะทีต่้องการดา้น
การจัดการเรียนรู้กับความเป็นครูของผู้ขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู  เพื่ อเป็นข้อมูลในการกําหนด
สมรรถนะให้ตรงกบัสมรรถนะที่คุรุสภากําหนดและเป็น
ความตอ้งการของผูข้อใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู จาก
สถานศึกษาในโรงเรียน/วิทยาลยัของรฐับาลและเอกชน 
จํานวน 50 โรงเรยีน จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านคุณลกัษณะความเป็นครูที่ด ีและดา้น
บุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี 
6.3  ศกึษาการสรา้งและกจิกรรมการเรยีนการสอน
เพื่อเพิม่สมรรถนะทางดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็น
ครู พร้อมทัง้ขอคําแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญในการสรา้งชุด
การเรยีนรู ้
6.4  วิเคราะห์เน้ือหาและกําหนดจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษา (TQF:HEd) และมาตรฐานวชิาชพีคร ู
6.5  สร้างชุดการเรยีนรูต้ามการวเิคราะหเ์น้ือหาซึ่ง 
ชุดการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้น้ีเน้นการเรยีนดว้ยตนเอง โดยใช้
วธิีการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลายชนิดที่สามารถ
เรยีนไดต้ามอธัยาศยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้ง ดงัต่อไปน้ี   
6.5.1  เขยีนแผนการสอนรายวชิาการจดัการ
เรยีนรูก้บัความเป็นคร ูจาํนวน 5 หน่วย 11 ตอน 
6.5.2  สรา้งกจิกรรมการเรยีนการสอน สื่อการ
เรยีนการสอน และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีนแต่ละบทเรยีน  
6.6  สร้างแบบทดสอบวดัสมรรถนะทางด้านการ
จดัการเรยีนรู้กบัความเป็นครู จํานวน 100 ขอ้ คะแนน
เตม็ 100 คะแนน แบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
6.7  สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจหลงัการใชชุ้ด
การเรยีนรูร้ายวชิาการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครู แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเน้ือหา 2) ด้าน
กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 3) ดา้นสื่อและอุปกรณ์การ
เรยีนรู ้และ 4) การวดัผลและประเมนิผล  
6.8 ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาโดยนําชุดการ
เรยีนรูเ้สนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่าน   
6.9 ปรบัปรุงแกไ้ขตามทีผู่เ้ชีย่วชาญเสนอแนะแลว้ไป
ดาํเนินการหาประสทิธภิาพกบักลุ่มตวัอย่าง 
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รปูท่ี 1 ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั 
 
7.  การทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การทดลองและการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในครัง้น้ีเป็น
การนําชุดการเรยีนรู้ที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้นําไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นผูข้อใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
ครทูีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขา
วชิาชีพครู ที่ลงทะเบียนรายวิชาการจดัการเรียนรู้กบั
ความเป็นครู จํานวน 45 คน ภาคการศกึษาที ่2/2557 
การทดลองใชแ้บบแผนการทดลอง One Group Pre-
test Post-test Design มกีารวดัสมรรถนะก่อนและหลงั
การใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบวัดสมรรถนะ             
และวดัความพงึพอใจหลงัการใช้ชุดการเรยีนรู้รายวชิา
การจัดการเรียนรู้กับความเป็นครูด้วยแบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 
8.  ผลการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
8.1  ผลการวเิคราะหส์มรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรู้
กบัความเป็นครูหลงัการใช้ชุดการเรยีนรูท้ี่ผูว้จิยัพฒันา
ขึ้น พบว่าสถานศึกษามีความต้องการให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู มีสมรรถนะด้านบุคลิกภาพและมนุษย์
สมัพนัธ์ที่ดี รองลงมาได้แก่สมรรถนะด้านคุณลกัษณะ
ความเป็นครูที่ด ีและดา้นความรูค้วามสามารถ ซึง่การ
สร้า งชุ ดการเ รียนรู้ ไ ด้มีก ารกําหนดเ น้ือหาและ
จุดประสงค์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศกึษา (TQF:HEd) มาตรฐานวชิาชพีครู และตรง
ตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ จากนัน้ทําการวิเคราะห์
สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครหูลงัการ
ใชชุ้ดการเรยีนรูท้ี่ผูว้จิยัพฒันาขึน้ จากกลุ่มตวัอย่างซึ่ง
ได้แก่ผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ได้เข้ารับ
การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วชิาชพีคร ูจาํนวน 45 คน ทําแบบทดสอบวดัสมรรถนะ
ดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครู จํานวน 100 ขอ้ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 
ตวัเลอืก แลว้วเิคราะหค์ะแนนแบบทดสอบดว้ยค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน แสดงดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1  สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความ 
    เป็นครทูีใ่ชชุ้ดการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้   
 คะแนน
แบบทดสอบ
วดัสมรรถนะ  
จาํนวน 
คน 
คะแนน
เตม็ 
ค่า  
เฉลีย่ 
ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 
45 100 88.43 2.48 
 จากตารางที่ 1 คะแนนแบบทดสอบวดัสมรรถนะ
ดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครูหลงัการใชชุ้ดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้น จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน              
45 คน ทําแบบทดสอบวดัสมรรถนะ จํานวน 100 ขอ้ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อวดัสมรรถนะด้านการ
จดัการเรยีนรู้กบัความเป็นครู พบว่า มคี่าเฉลีย่คะแนน
เท่ากบั 88.43 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.48  
8.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัด
สมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้กับความเป็นครูก่อน
และหลงัการใช้ชุดการเรยีนรู้รายวชิาการจดัการเรยีนรู้
กบัความเป็นคร ูแสดงดงัตารางที ่2  
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนแบบทดสอบวดั 
         สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความ
    เป็นครกู่อนและหลงัการใชชุ้ดการเรยีนรู้
    รายวชิาการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นคร ู
การทดสอบ 𝑵𝑵 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. 𝒕𝒕 
ก่อนเรยีน 45 47.60 4.55 
3.10* 
หลงัเรยีน 45 88.43 5.49 
*P< .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนใช้ชุดการ
เรยีนรู้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 47.60 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.55 ผลการทดสอบหลังใช้ชุดการ
เรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 88.43 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 5.49 ค่า t-test เท่ากบั 3.10 แสดงให้
เห็นว่าเมื่อทําการทดสอบความแตกต่างของคะแนน
ทดสอบวดัสมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็น
ครูหลงัใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้สําหรบัผู้ขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้าน
การจดัการเรยีนรู้กบัความเป็นครูสงูกว่าก่อนใช้ชุดการ
เรยีนรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
8.3  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจหลงัการใชชุ้ด
การเรียนรู้รายวิชาการจัดการเรียนรู้กับความเป็นคร ู
จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ผู้ขอใบอนุญาตประกอบ
วิช าชีพ ค รู  ที่ ไ ด้ เ ข้ า รับ ก า รศึกษ า ใ นห ลัก สู ต ร
ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู จํานวน 45 คน 
ทาํแบบสอบถามความพงึพอใจหลงัการใชชุ้ดการเรยีนรู ้
พบว่า ระดับความพึงพอใจหลังการใช้ชุดการเรียนรู้
รายวิชาการจัดการเรียนรู้กบัความเป็นครู มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  (?̅?𝑥 = 4.30, S. D. =0.69) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการวดัและ
ประเมินผลมีค่ า เฉลี่ยมากที่สุด  (?̅?𝑥 = 4.43, S. D. =0.66)  รองลงมาคือด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้(?̅?𝑥 = 4.35, S. D. = 0.67) และด้านที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ (?̅?𝑥 = 4.20, S. D. =0.70) แสดงดงัตารางที ่3 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3  ผลการศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอการใชชุ้ด 
    การเรยีนรูด้ว้ยทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
รายละเอียด 
ระดบัความพึงพอใจ 
?̅?𝑥 S. D. แปลผล 
1. ดา้นเนื้อหา 4.21 0.73 มาก 
2. ดา้นกระบวนการจดัการ    
    เรยีนรู ้
4.35 0.67 มาก 
3. ดา้นสือ่และอุปกรณ์การ 
    เรยีนรู ้
4.20 0.70 มาก 
4. ดา้นการวดัผลและ  
    ประเมนิผล 
4.43 0.66 มาก 
ค่าเฉล่ีย 4.30 0.69 มาก 
 
9.  อภิปรายผลการวิจยั 
การวิจัยครัง้ น้ี  สามารถอภิปรายผลการวิจัยใน
ประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี  
 9.1 คะแนนแบบทดสอบวดัสมรรถนะดา้นการจดัการ
เรยีนรูก้บัความเป็นครทูีใ่ชชุ้ดการเรยีนรูม้คี่าเฉลีย่คะแนน
เท่ากับ 88.43 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจากชุดการ
เรยีนรู้ที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้มกีารบูรณาการสามารถช่วยให้
กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจนมีข้อแนะนําการฝึกกิจกรรมสร้างขึ้นด้วยวัสดุ
อุปกรณ์หลายชนิด เพื่อให้ผู้เรียนได้ศกึษาและปฏิบตัิ
กจิกรรมด้วยตนองเกดิการเรยีนรู้ด้วยตนอง โดยครูเป็น
ผู้ให้คําแนะนําช่วยเหลือ และมีการนําหลกัการทาง
จิตวิทยามาใช้ประกอบเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ 
ความสําเร็จ สอดคล้องกบัแนวคิดของระพินทร์ [8] ได้
กล่าวไว้ว่าระบบสื่อการเรยีนรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบ 
การสอนของครูผู้สอน โดยครูเป็นฝ่ายอํานวยการ 
(Facilitator) และเสรมิประสบการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน ช่วย
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะ บรรลุตามมาตรฐานการ
เรยีนรู้ที่กําหนด และสอดคล้องกบังานวจิยัของสรรสุดา 
และธนพร [5] ได้ทําการพฒันาชุดการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง
วิชาอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 และวิชาโครงสร้าง
สถาปตัยกรรมภายใน 4 สาํหรบันักศกึษาสถาปตัยกรรม
ภายใน พบว่า ชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมคีวามสอดคลอ้ง
กับหน่วยการสอนที่มีความสอดคล้องกันในแง่เน้ือหา 
นกัศกึษาสามารถนําชุดการเรยีนรูไ้ปศกึษาไดด้ว้ยตนเอง 
และทาํใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้  
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 9.2  การเปรยีบเทยีบคะแนนแบบทดสอบวดัสมรรถนะ 
ดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครูก่อนและหลงัการใช้
ชุดการเรยีนรู้รายวชิาการจดัการเรยีนรู้กบัความเป็นคร ู
พบว่า คะแนนทดสอบวดัสมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรู้
กบัความเป็นครูหลงัใช้ชุดการเรยีนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้
สําหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้กบัความเป็นครูสูงกว่า
ก่อนใชชุ้ดการเรยีนรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภาวด ีและธรีพงษ์ [9] ไดท้ํา
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมพนักงาน
สง่เสรมิการขายเครื่องดื่มและอาหารในสถานประกอบการ
รา้นอาหารแล้วพบว่าผลการทดสอบหลงัการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 อาจเป็นเพราะผูข้อใบอนุญาตประกอบวชิาชพีไดร้บั
ความรู้มากกว่าก่อนการทดสอบวัดสมรรถนะด้านการ
จดัการเรยีนรู้กบัความเป็นครู ซึ่งชุดการเรียนรู้ได้มกีาร
จดัทาํอย่างเป็นระบบตามขัน้ตอน ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละเน้ือหา เมื่อนําไปทดลองใชจ้งึทําใหผู้้
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้าใจในแต่ละบทเรียน
เพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของชยัยงค ์และวาสนา [10]        
ทีก่ล่าวว่า ชุดการเรยีนรูเ้ป็นสื่อประสมทีไ่ดจ้ากระบบการ
ผลติและการนําสือ่การสอนทีค่ลอ้งกบัวชิา เพื่อช่วยใหเ้กดิ
การเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนหลังเรียน
เพิม่ขึน้  
 9.3  ความพงึพอใจหลงัการใชชุ้ดการเรยีนรูร้ายวชิา
การจดัการเรยีนรู้กบัความเป็นครู พบว่า ความพงึพอใจ
หลังการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชาการจัดการเรียนรู้กับ
ความเป็นครทูีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ มคี่าเฉลีย่โดยรวมทุกดา้น
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาแต่ละดา้นพบว่าดา้นการวดั
และประเมนิผลมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ เน่ืองจากชุดการเรยีนรู้
ที่พัฒนาขึ้นมีการผ่านกระบวนการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ด้านวตัถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรม และ
แบบทดสอบ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของชยัยงค ์และวาสนา 
ที่กล่าวไว้ว่า การออกแบบการเรียนการสอนที่มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับการจัดลําดับพฤติกรรมของ
ผู้เรยีนสามารถช่วยให้ผู้เรยีนเกดิความพงึพอใจและเกิด
ความรูท้ีเ่หมาะสม อกีทัง้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุพจน์ 
[6] ได้ทําการพฒันาและหาประสทิธิภาพของชุดการ
เรียนรู้ด้วยเอง เรื่องชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่5 ผลการประเมนิพบว่า ความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ี
ต่อชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ไดค้่าเฉลีย่ 4.03 ภาพรวมอยู่
ในระดบัด ี และสอดคล้องกบังานวจิยัของอลงกรณ์ และ
สมศกัดิ ์[11] ได้ทําพฒันารูปแบบการเรยีนการสอน เรื่อง
สมการณ์แมก็ซเ์วลล ์คลื่นระนาบ และกําลงังานไฟฟ้าของ
คลื่น โดยใชรู้ปแบบการเรยีนรูข้อง SATADE Model ผล
การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนพบว่า ผู้เรียนมี
ความพงึพอใจต่อรปูแบบการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัมาก    
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